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F. TILGMANN
TAULUKKO
osoittaen STANDARD MOTOR OlLin käyttöä tavallisimpia auto
merkkejä varten:
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Packard
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Vaihdelaatikkoa ja tasauspyörästöä varten käytetään merkkiä
Transmission.
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